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Integration of an OSH System in the Company EATON, Ltd.
7'ásady pro vypracován í :
Vyhodnocení současného stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dodavatelském podniku automobilového
prumyslu a návrh integrace systému BOZP do celkového systému řízení.
Charakteristika práce:
- Popis systému řízení ve společnosti EATON.
- Zhodnocení stávajícího stavu BoZP v podniku, počty pracovníchírazi.
- Srovnání požadavků systému ISo 9000, ISo 14000, ISo 18000.
- Náwhy na zlepšení systému BoZP při integraci do celkového systému řízenÍ.
Semam doporučené odborné literatury:
Zákonné předpisy oblasti BoZP (zákottík práce, atd.)
Normy - BS8800, OHSAS, Bezpečnýpodnik, ISo 10801' ISo 19001
Fišerová S.: Hygienické minimum, 2005
Tweeddale, M.: Managing risk and reliability of process plants, Elsevier-Harcourt
Šalamon' P.: Systém ŤÍzet.l'íbezpečnosti a ochrany zdravípÍipráci: národní příručka: návod k zavedení systému řízeni
BOZP 2003
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveŤejněné na webov)ich stránkách
fakulty.
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